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APRESENTAÇÃO 
 
A Revista Direito & Inovação, um periódico da Universidade Regional 
Integrada do Alto Uruguai e das Missões, câmpus de Frederico Westphalen, 
disponibiliza para a comunidade acadêmica a sua primeira edição, fruto de mais de 
um ano de trabalho, com o objetivo de oferecer para os leitores artigos científicos 
relacionados ao Direito e que possibilitem uma avaliação crítica acerca das novas 
tendências do direito moderno, bem como mecanismos inovadores no sentido de 
proporcionar uma recontextualização do sistema jurídico à atualidade. 
Embora o caráter eminentemente jurídico, a Revista adequa-se ao pensamento 
contemporâneo de que a ciência é resultado do estudo relacionado a diversas áreas do 
saber, sendo imprescindível para a construção de um trabalho de excelência a 
comunicação constante e construtiva entre os diversos campos do conhecimento. 
Dessa forma, o leitor poderá encontrar nesta primeira edição artigos de cunho 
eminentemente multidisciplinar, os quais contribuem de forma significativa para a 
humanização do Direito. 
A Revista Direto & Inovação conta, nesta primeira edição, com a publicação de 
artigos nacionais e internacionais, tratando de temas relevantes e atuais como direito 
constitucional, direito de família, direito econômico, direito penal, direito trabalhista, 
entre outros. Dessa forma, a Revista Direto & Inovação apresenta-se como um veículo 
de informação de pesquisas científicas em diversas áreas do Direito tendo como foco 
principal os aspectos inovadores que compõem o novo panorama dessa área do 
conhecimento. 
A partir desta primeira edição, será buscado em todos os seus números a 
divulgação de artigos inéditos, de pesquisadores brasileiros e estrangeiros, que 
possam contribuir para a continuação do fluxo construtivo do nosso direito, 
elaborando e criticando as transformações decorrentes do devir que caracteriza o 
nosso atual modo de pensar. 
Esperamos que os leitores apreciem esta primeira edição e que se sintam a 
vontade para participarem desse constante processo de (re)construção das ideias 
jurídicas. 
 
Os editores 
